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ABSTRAK
Keberhasilan komunikasi radio HF sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi lapisan ionosfer.
Perubahan yang terjadi dapat menimbulkan permasalahan bagi penggunaan frekuensi kerja di
stasiun radio. Sehingga dibutuhkan analisis fenomena lapisan ionosfer terhadap komunikasi radio
HF untuk manajemen frekuensi agar mendapatkan frekuensi kerja yang optimal. Pada penelitian ini
akan dilakukan analisis pengamatan fenomena lapisan ionosfer terhadap hasil komunikasi stasiun
ALE Pekanbaru dengan stasiun Tanjungsari, Biak, Kupang, Pontianak, dan Watukosek berdasarkan
hasil uji komunikasi stasiun ALE Pekanbaru. Dari hasil uji komunikasi antar stasiun ALE tersebut
diperoleh bahwa pada bulan juli 2013 frekuensi kerja yang dapat digunakan berada pada rentang
frekuensi 14 MHz hingga 25 MHz untuk sirkuit Pekanbaru-Watukosek dan Pekanbaru-Kupang,
sedangkan sirkuit Pekanbaru-Tanjungsari berada pada frekuensi 14 MHz hingga 25 MHz . Dari
hasil yang diperoleh membuktikan bahwa satu frekuensi saja tidak dapat digunakan terus-menerus
disebabkan tingkat keberhasilan pemantulan gelombang radio HF di lapisan ionosfer ditentukan
oleh aktivitas matahari.
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